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Thi. peopfe of LSU Law ScfwoC futve strivet! to 6reaR. free of tf1e stereotype 
to we mm aru£ women of tfie ft.gal profession 6y "sfiari119 and caring." 
nique Dupfessis, cfear aru£ precious fmnd aru£ stw!ent of LSU, was reantCy aiagnoset! 
· chronic feuR.emia. Thi. recommerufd treatment fias 6een a. 6011e marrow Lmnspfa.nt wfticft. 
uires a. fe1'!9th.y aru£ wifortunatdy costly searcli for a. d".onor am! otf1er associate<! �enses, for 
fuch fiu insurance company fias &cfaimd any llabifity. MmLy woncktfu!!y caring peopfe 
�ociated with tfte faw scfwo� indwfing many facufty mem6ers, staff mem&ers, aru£ a. far_ge num.&er of 
, futve. strug9fed: to raise. these. essetttlaf funds. Fwuf misers ft.ave. incUufuf a. fwvJiffuf TGIF and a. 
ourntet ]a.m6a.faya. funch. SBA unselfisll!y aonatet! a. percent of procw!s from Race ]udicata a.rn! Assault am! 
. As jmnas aru! classmates of Monique, we tftank. you. We appreciate the effort to support not onCy a. 
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